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ABSTRACT
ABSTRAK
Motivasi Strata Sosial PNS Suku Aneuk Jamee dalam Pemilihan Bahasa
Indonesia di Kota Tapak Tuan
Strata Sosial adalah tingkatan serta perbedaan hirarki antara kelompok manusia dalam sebuah masyarakat ataupun budaya dan
perannya terhadap motivasi dalam pemilihan bahasa di masyarakat lokal Suku Aneuk Jamee sangat besar. Penelitian ini bertujuan
untuk mendeskripsikan peran strata sosial terhadap motivasi dalam pemilihan bahasa pada masyarakat lokal Suku Aneuk Jamee  di
Kota Tapak Tuan. Teori yang digunakan adalah teori Interaksi Simbolik oleh Herbert Blumer. Metode  penelitian  yang  digunakan 
adalah  pendekatan  deskriptif     eksplanatif kualitatif dengan melakukan wawancara mendalam (in dept interview) sebagai teknik
pengumpulan data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemajuan ekonomi mengangkat posisi sebuah bahasa. Bahasa Indonesia
menarik minat banyak orang untuk menguasai   dan menggunakan Bahasa Indonesia sebagai bahasa utama, sehingga   bahasa  
daerah   atau   bahasa   Jamee   tidak   digunakan   lagi   dalam berkomunikasi karena bahasa Indonesia dijadikan sebagai syarat
yang harus dipenuhi oleh  seseorang  untuk  berkomunikasi  dalam  lingkungan.  Peran  strata  pada  Suku Aneuk  Jamee  sangat 
mempengaruhi  Bahasa.  Status  sebagai  PNS     di  dalam masyarakat  mempunyai  strata  sosial  yang  tinggi.  Karena  statusnya 
sebagai  PNS maka akan mempengaruhi bahasa. Bahasa yang digunakan di dalam lingkungan kerja adalah Bahasa Indonesia yang
memungkinkan seseorang termotivasi mengajarkan anak-anaknya menggunakan Bahasa Indonesia, karena mereka menganggap
bahwa bahasa tersebut lebih bernilai tinggi atau elit, lebih modern dan juga mempunyai lingkup yang lebih besar dalam
berinteraksi.
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